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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ ПРИРОДНОГО  
И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕСНОГО ФОНДА 
Разработана «Система комплексной оценки объектов природного и историко-культурного 
наследия в лесном фонде» (далее – система), которая включает классификацию объектов по ка-
тегориям, критерии, показатели, схему, метод оценки объектов и программное обеспечение.  
В качестве критериев комплексной оценки выступают качественное значение, содержание, 
функциональное значение, познавательная ценность, известность, специфичность и необыч-
ность, выразительность, сохранность, надежность, местонахождение, временное ограничение 
показа, направленность на тип экскурсантов. В основу метода оценки объектов природного и ис-
торико-культурного наследия в лесном фонде положена балльная оценка. По каждому из 12 кри-
териев оценки устанавливаются оценочные баллы на основе шкал.  
На основе использования системы проведена комплексная оценка экскурсионной ценности 
602 объектов в лесном фонде 35 лесхозов Брестского и Гомельского ГПЛХО, составлена база 
данных по объектам природного и историко-культурного наследия в системе экотуризма в ре-
гионе Полесья, которая содержит сведения о местоположении, наименовании объекта, площади, 
сохранности, допустимой рекреационной нагрузке, оптимальном времени осмотра туристами и 
общем балле оценки.  
В результате проведенного исследования разработаны «Рекомендации по использованию 
объектов природного и историко-культурного наследия в системе экотуризма», применение ко-
торых в лесном хозяйстве позволит вовлечь объекты природного и историко-культурного насле-
дия в систему экотуризма, увеличить до 70% их использование в лесном фонде и повысить на 
50% уровень доходов лесхозов от туризма. 
Ключевые слова: лесной фонд, объекты природного и историко-культурного наследия, 
комплексная оценка, критерии, экскурсионная ценность, балл оценки. 
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COMPLEX ASSESSMENT OF OBJECTS OF NATURAL, HISTORICAL  
AND CULTURAL HERITAGE ON THE TERRITORY OF THE FOREST FUND 
“The system of a complex assessment of objects of natural, historical and cultural heritage in the 
forest fund” (further – the system) which includes the classification of objects by categories, criteria, 
indicators, the scheme, the method of an assessment of objects and the software has been developed. 
The criteria of a complex assessment are as follows: the qualitative value, the contents and the func-
tional value, the informative value, the popularity, the specificity, the singularity and the expressive-
ness, the safety, the reliability, the location, the  temporary restriction of display, the orientation on a 
type of tourists. The mark assessment is put at the basis of the method of the assessment of objects of 
natural, historical and cultural heritage in the forest fund. According to each of the 12 criteria of the as-
sessment estimated points on the basis of scales are established.  
On the basis of the use of the system the complex assessment of the excursion value of 602 objects 
in the forest fund of 35 forestries of Brest and Gomel SPFA has been made, the database on the objects 
of natural, historical and cultural heritage in the system of ecotourism in the region of Polesia which 
contains data on the location, the name of the object, the areas, safety, permissible recreational load, op-
timum time of survey by tourists and the general point of an assessment has been made.  
As a result of the conducted research “Recommendations about the use of objects of natural, his-
torical and cultural heritage in the system of ecotourism”, whose application in forestry will allow in-
volving the objects of natural, historical and cultural heritage in the system of ecotourism, have been 
developed to increase to 70% their use in the forest fund and increase the level of income of forestries 
from tourism for 50%. 
Key words: forest fund, objects of natural, historical and cultural heritage, complex assessment, 
criteria, excursion value, assessment point. 
Введение. В рамках выполнения задания 
государственной научно-технической програм-
мы «Леса Беларуси – продуктивность, устойчи-
вость, эффективное использование» в 2011–
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2014 гг. было проведено научное исследование 
по комплексной оценке объектов природного и 
историко-культурного наследия на территории 
лесного фонда. Объектами исследования яви-
лись объекты природного и историко-культур-
ного наследия, расположенные в лесном фонде 
Брестского, Гомельского ГПЛХО и на приле-
гающей к ним территории. 
Цель исследования – выявление, учет, ком-
плексная оценка объектов природного и исто-
рико-культурного наследия в лесном фонде 
Брестского, Гомельского ГПЛХО и разработка 
рекомендаций по использованию объектов при-
родного и историко-культурного наследия в 
системе экотуризма. 
Основная часть. В ходе проведения науч-
ного исследования по заданию были решены 
следующие задачи: выявлены объекты природ-
ного и историко-культурного наследия в лес-
ном фонде Брестского и Гомельского ГПЛХО, 
разработана «Система комплексной оценки объ-
ектов природного и историко-культурного на-
следия в лесном фонде», сформирована база 
данных по объектам природного и историко-
культурного наследия в системе экотуризма в 
регионе Полесья, проведена комплексная оценка 
объектов природного и историко-культурного 
наследия в лесном фонде Брестского, Гомель-
ского ГПЛХО и разработаны «Рекомендации по 
использованию объектов природного и истори-
ко-культурного наследия в системе экотуризма». 
К объектам природного и историко-куль-
турного наследия в лесном фонде относятся те, 
которые могут быть использованы как объекты 
показа при проведении экскурсий по туристи-
ческим маршрутам. Такие объекты объединены 
в следующие категории [1]: 
– крупные природные территориальные 
комплексы, включающие в себя разнообразные 
объекты природного и историко-культурного 
наследия; 
– объекты археологии, архитектуры, садо-
во-паркового строительства, расположенные на 
территории лесного фонда (городища, замчи-
ща, курганы, старинные дворцовые и парковые 
комплексы, усадьбы, именные дендропарки); 
– исторические объекты (мемориалы, па-
мятники, памятные знаки, памятные места, свя-
занные с историческими событиями); 
– лесные объекты и объекты лесохозяйст-
венной деятельности (девственные леса; высо-
ковозрастные, высокопродуктивные, редкие по 
ценотическому и видовому составу лесные на-
саждения, уникальные деревья, участки леса 
(лесные дачи), связанные с деятельностью ле-
соводов, объекты классических лесных иссле-
дований, травяные сообщества или их участки, 
участки (места произрастания) редких расте-
ний, объекты наблюдения или места обитания 
представителей животного мира); 
– природные объекты и ландшафты в лес-
ном фонде, связанные с народными традиция-
ми, культурой, историческими событиями (уча-
стки своеобразного ландшафта (рельефа), имен-
ные урочища, озера, родники и малые реки, ри-
туальные деревья, каменные кресты и т. п.). 
В 35 лесных хозяйствах Брестского и Го-
мельского ГПЛХО обследовано 602 объекта 
природного и историко-культурного наследия 
для экологического туризма, из которых  более 
40% были выявлены и описаны впервые.  
Туристические ценности – специфические 
признаки и элементы природной среды и про-
явления человеческой деятельности, которые 
являются предметом особого интереса тури-
стов. Экскурсионная ценность объекта – сово-
купность качеств, характеристик объекта, кото-
рые заинтересуют туристов при его посещении. 
 Для проведения комплексной оценки объ-
ектов природного и историко-культурного на-
следия, расположенных в лесном фонде и на 
прилегающей к нему территории, с целью оп-
ределения туристической (экскурсионной) цен-
ности объектов при создании туристических 
маршрутов и научного обоснования стоимости 
экскурсий в зависимости от выбранных объек-
тов разработана «Система комплексной оценки 
объектов природного и историко-культурного 
наследия в лесном фонде». 
В основу оценки объектов природного и ис-
торико-культурного наследия положены 12 кри-
териев:  
1) качественное значение (по группам – объ-
екты археологии, архитектуры, садово-паркового 
строительства; исторические объекты; лесные 
объекты и объекты лесохозяйственной деятель-
ности; природные объекты и ландшафты в лес-
ном фонде, связанные с народными традициями, 
культурой, историческими событиями); 
2) содержание (одноплановые и многопла-
новые: одноплановые – памятник, дерево; мно-
гоплановые – архитектурный ансамбль, лесной 
участок); 
3) функциональное значение (основные и до-
полнительные: основные служат основой для 
раскрытия подтем экскурсий; дополнительные 
показываются во время переездов (переходов) 
между основными объектами в ходе логиче-
ских переходов в рассказе экскурсий); 
4) познавательная ценность (достоинства –
связь объекта с конкретным историческим со-
бытием, с определенной эпохой, жизнью и твор-
чеством известного деятеля науки и культуры, 
достоинства объекта, возможность его исполь-
зования в эстетическом и экологическом вос-
питании участников экскурсии); 
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5) известность (популярность среди населения); 
6) специфичность, необычность (экологиче-
ская, экономическая и научная ценность природ-
ного объекта, особенность, неповторимость па-
мятника истории и культуры, здания, сооруже-
ния; необычность, связанная с историческим со-
бытием, легендой на месте нахождения объекта); 
7) выразительность (взаимодействие с ок-
ружающими объектами, т. е. внешняя вырази-
тельность объекта, его взаимодействие с фо-
ном, окружающей средой – зданиями, соору-
жениями, природой); 
8) сохранность – оценка состояния объекта 
в данный момент (полностью сохранившиеся; 
дошедшие до наших дней со значительными 
изменениями; частично сохранившиеся), его 
подготовленности к показу экскурсантам; 
9) надежность (устойчивость к антропоген-
ным нагрузкам); 
10) местонахождение – удобство доступа 
туристов (расстояние до объекта, удобство 
подхода к нему, пригодность дороги для эколо-
гического транспорта, возможность подвоза к 
объекту экскурсантов, природная обстановка, 
окружающая данный объект, наличие места, 
пригодного для расположения группы с целью 
наблюдения); 
11) временное ограничение показа (по вре-
мени суток, по дням, месяцам и сезонам, когда 
посещение и осмотр объекта невозможны из-за 
плохой видимости или сезонности); 
12) направленность на тип экскурсантов 
(местные, въездные группы (объект для экскур-
сии с участием местного населения или въезд-
ных групп)). 
Для определения показателя специфично-
сти природного объекта (крупные природные 
территориальные комплексы (природные ком-
плексы с редкими типами леса), а также лесные 
объекты и объекты лесохозяйственной деятель-
ности (высоковозрастные, высокопродуктивные, 
редкие по ценотическому и видовому составу 
лесные насаждения)), выявления его эколого-
экономической ценности используются норма-
тивы эколого-экономической стоимости лесных 
ресурсов и компьютерная программа «Эколого-
экономическая оценка лесных ресурсов», кото-
рая входит в состав программного обеспечения 
по комплексной оценке объектов природного и 
историко-культурного наследия в лесном фонде. 
В нормативах эколого-экономической стоимо-
сти лесных ресурсов содержится информация по 
древесным, недревесным и средозащитным ре-
сурсам леса на 1 га покрытых лесом земель в 
натуральном [2] и стоимостном выражении с 
учетом основной лесообразующей породы и се-
рии типов леса. Нормативы включены в про-
граммное обеспечение в виде справочника. 
В основу метода оценки объектов природно-
го и историко-культурного наследия в лесном 
фонде положена балльная оценка [3]. По каждо-
му из 12 критериев оценки объекта устанавли-
ваются оценочные баллы на основе шкал. При 
этом низшая оценка – 1 балл, высшая – 5 баллов. 
Баллы объекта по двенадцати критериям сумми-
руются, определяется общий балл оценки. Кро-
ме общего балла рассчитываются: отклонение 
от максимального балла и процент отклонения от 
максимального балла. Максимальный балл оцен-
ки объекта природного и историко-культурного 
наследия – это максимальное количество бал-
лов, которое может получить объект при ком-
плексной оценке (60 баллов).  
Реализация метода оценки объектов при-
родного и историко-культурного наследия в 
лесном фонде осуществляется с помощью про-
граммного обеспечения, состоящего из 4 бло-
ков: оценка природных объектов, оценка объ-
ектов историко-культурного наследия; эколого-
экономическая оценка лесных ресурсов и база 
данных оценок объектов. 
В рамках научного исследования проведена 
комплексная оценка экскурсионной ценности 
602 объектов природного и историко-культур-
ного наследия в лесном фонде 35 лесхозов Бре-
стского и Гомельского ГПЛХО по вышеуказан-
ным критериям. Наибольшие баллы получили: 
ботанический памятник природы республикан-
ского значения парк «Поречье» (ГЛХУ «Теле-
ханский лесхоз»), музей-усадьба Т. Костюшко 
и мемориальный комплекс «Здитовская оборо-
на» (ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз»).  
На основании обследованных объектов соз-
дана база данных по объектам природного и 
историко-культурного наследия в системе эко-
туризма в регионе Полесья, которая содержит 
следующие сведения: область, район, лесхоз, 
лесничество (населенный пункт), квартал, вы-
дел, наименование объекта, вид, площадь, но-
мер карточки, сохранность, допустимая рекреа-
ционная нагрузка, показ, время осмотра, охрана 
и общий балл оценки. Среди объектов природ-
ного и историко-культурного наследия, вклю-
ченных в базу данных, 313 объектов Брестского 
и 289 объектов Гомельского ГПЛХО, в том 
числе 218 (36,2%) природных объектов и 384 
(63,8%) историко-культурных.  
По результатам научного исследования раз-
работаны «Рекомендации по использованию 
объектов природного и историко-культурного 
наследия в системе экотуризма», которые вклю-
чают следующие разделы: область применения, 
нормативные ссылки, термины и определения, 
общие положения, объекты природного и исто-
рико-культурного наследия в лесном фонде (вы-
явление, систематизация, учет, мониторинг и 
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сохранение, комплексная оценка, использование 
в экологическом туризме), приложения и биб-
лиографию. Министерство лесного хозяйства 
Республики Беларусь своим приказом № 33 от 
23.02.2015 г. утвердило вышеуказанные реко-
мендации и ввело их в действие с 10 марта 2015 г. 
Заключение. В результате проведенного 
научного исследования по комплексной оценке 
объектов природного и историко-культурного 
наследия на территории лесного фонда сделаны 
следующие выводы. 
1. Ресурсами экологического туризма явля-
ются не только природные объекты, но и объ-
екты материальной и духовной культуры, не-
разрывно связанные с окружающей природной 
средой. Включение в программы экологических 
туров посещения историко-культурных памят-
ников является в настоящее время мировой 
тенденцией. В тоже время к ресурсам экологи-
ческого туризма относятся те памятники исто-
рии и культуры, которые находятся на природ-
ных территориях и других привлекательных 
природных участках или расположены в непо-
средственной близости от них. 
2. Применение в лесном хозяйстве «Реко-
мендаций по использованию объектов природ-
ного и историко-культурного наследия в систе-
ме экотуризма» позволит вовлечь объекты при-
родного и историко-культурного наследия в 
систему экологического туризма, увеличить до 
70% их использование в лесном фонде, повы-
сить на 50% уровень доходов лесхозов от ту-
ризма, а также сохранить и рационально ис-
пользовать уникальные объекты природного и 
историко-культурного наследия в лесном фон-
де республики, усилить природоохранные ме-
роприятия на его территории, удовлетворить 
социальные потребности местного населения и 
гостей республики в отдыхе, экологическом 
воспитании и оздоровлении за счет организа-
ции в лесах туристических маршрутов экологи-
ческой направленности. 
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